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El trabajo en equipo en la actualidad es el modo por el cual las 
dificultades que puedan presentarse en materia jurídica 
lleguen a resolverse de una manera rápida, sencilla y 
satisfactoria, donde el derecho sea el objetivo común dentro de 
la comunidad. Entre la fiscalía y la Policía Nacional del Perú 
dentro de la Provincia de Chiclayo, en el nuevo sistema 
acusatorio peruano como bien sabemos muchas veces este 
trabajo en equipo se rompe por diversos temas, tales como la 
carga procesar de los fiscales o problemas de territorialidad 
presentados en las comisarías.  
 
Este problema es tal vez el ojo de la tormenta en lo referente 
al trabajo en equipo entre la fiscalía y la policía nacional (y más 
puntualmente en la ciudad de Chiclayo) en el nuevo sistema 
acusatorio peruano, teniendo como referencia a la 
implementación del nuevo código procesal penal en el distrito 
judicial de Huara.1 
 
En resumen ante la problemática actual en lo referente al tema 
materia de la presente investigación hemos planteado algunas 
teorías que buscan esclarecer las deficiencias del trabajo 
conjunto realizado entre la fiscalía y la Policía y además 
plantear algunas alternativas prácticas de solucionar dichos 
problemas con la finalidad de encontrar una solución que 
facilite el trabajo de las antes mencionadas instituciones.  
                                                          
1 Informe sobre La Aplicación Del Nuevo Código Procesal Penal en La Corte Superior de Justicia De Huara 
